énekes népszinmü 4 felvonásban - írta Ujlaki Antal - a dalok szövegét írta és zenéjét szerzette Dóczy József. by Komjáthy János (színházigazgató)
I A R O S I  SZ ÍNHÁZ
Bérlet 106. szám 
február hó fi-án,
m á s o d s z o r :
Énekes népszínmű 4 felvonásban. Irta: Újlaki Antal. A dalok szövegétfirta és zenéjét szerzetté: Dóczy®József.
i  1  X  M  JÉ3 mr JB Jb L  s
Biczók Rókus, bíró — — — Bartha István. | Hebök Istvánná — _— -  Sziklayné S.
Biczókné — — — — F. Csigaházy Etel. Löbl Bernát, ügynök — •-- — Tanay F.
Tecza, leányuk — — — Szabó Irma. Öreg nazarénu8 — --* — Püspöki Imre.
Susula Mátyás — — — Szacsvay S. Öreg szociálista — --- — Csáky F.
Esztei*) leánvax ”  — Magda) leanyaí — —
— Fáy Flóra.
— Bárdos Irma. 2-ik j szoc^hda
--- — Pálfi B.
— Eröss J.
Botos János — — — Komjáthy János. Egy szociálista asszony --- — Makrainé A.
Fecskés Pál; — — — Mezei A. 1-sö j — — --- — Serfözy Gy.
Tarisznyás Péter, 48-as honvéd — — Sziklay Miklós. 2-ik 1 , ,. —
3-ik ( néPbeh __
_ — Antalfi A.
Paplogó János — — — Csatár Gy. _ — Herczegh S.
Nógyökrü Bálint — — — Szentes János. 4-ik ) — — _ — Cserényi Á.
Négyökrüué — — — Loesarekné Gr. 1-sö ) — --- — Antalfíné A.
Gajas Ferenezné — — — Csügényi Vilma. 2-ik ) asszony _ - — S Lévay Ilona.
Serpenyős Mártonná — — — Kovács Fáni. Szociálisták. Nazarénusok. Paraszt legények, leányok.
IE 3 I© ly é L ra lc : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I  -  V III sorig 1 firt 20 kr. — V lII-tó l -  X IH -ig  lfrt. -  X lII-tó l—X V II-ig  
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
— IM BWBBBMMMRf Ti 'Tll'T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...........
J U T  Jegyek előre válthatók; d. e. 9 -12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánj án.
jPBT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége órakor. 
fPP"* Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-ső félévi bérlet a 90-ik bérletszámmal lejárt és felkérem, hogy a II-ik  
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
Holnap kedden febr. 7-én bérlet 107-ik szám „-E3
HOFFMANN MESÉL
Négy operette 4 felvonásban Offenbachtól.
o r :  Szerdán, febr. 8-án bérlet 108. szám „C“ Bünős. Dráma |Woss Richardtól. Csütörtökön, febr. 9-én bérlet 109. szám „A“ 
Bűnös. Pénteken, febr, lO.én bérlet 110. szám „B*1 újdonságul először: A  kö ltő  álma. opera, 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté Dr. Angyal 
Armand. Szombaton, febr. 11-én bérlet 111. szám „C“ másodszor: A  kö ltő  álma. Vasárnap, íebr. 12-ón két előadás; délután 3 órakor: A z  
igm ánd i k is  pap. népszínmű; este 7 % órakor: A  baba, operette.
Debreczen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 161. (Bgm) K O H l já t f iy  J a n O S , igazgató ‘
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
